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1 Cette campagne de fouille programmée fait suite à une première campagne de sondages
et de prospection géophysique réalisée en 2016. Contrairement à la campagne de 2016
où seulement trois sondages avaient été ouverts, la fouille 2017 a été conduite sur une
aire ouverte de 217,42 m2. Les sondages 1 et 2 de 2016 ont été totalement intégrés dans
l’emprise de la fouille. Trois secteurs ont été définis : 1, 2 et 4. Le secteur 4 se situe entre
les secteurs 1 et 2, au centre de l’emprise.
 
Les secteurs 1 et 4
2 La fouille des secteurs 1 et 4 a permis de mettre au jour un bâtiment thermal composé
actuellement de 5 pièces. On trouve 2 salles de services, correspondantes chacune à un
praefurnium. Malgré une fonction similaire, la construction de ces deux pièces est bien
différente. En effet, la première (Pièce 1) se présente sous la forme d’un praefurnium
avec un canal  de  chauffe  soutenant  vraisemblablement  une chaudière.  Elle  possède
également deux massifs maçonnés de part et d’autre du canal. Il est possible que l’un
des deux ait servit de support à un réservoir d’eau. Cette salle dispose également d’une
ouverture, matérialisée par un seuil en granite, donnant sur l’extérieur du bâtiment. Le
second praefurnium (Pièce 2, dans le secteur 4) se présente sous la forme d’une pièce
enterrée.  L’accès  se  fait  par  un  escalier  composé  de  6 marches  en  granite.  Ce
praefurnium ne dispose pas de canal de chauffe.
3 Les trois  autres salles sont des pièces de bain.  La première (Pièce 3),  située dans le
prolongement de la pièce 1, est très probablement un caldarium.  La salle possède un
hypocauste avec pilettes monolithes et suspensura en granite, encore en élévation en
deux  endroits.  Elle  dispose  également  d’un  bassin  (ou  solium)  semi-circulaire  dans
lequel un fragment de voûte était encore présent lors de la fouille. À l’extrémité nord
de cette pièce, une ouverture donne sur la pièce 4, que l’on interprète pour l’instant
comme  un  second  caldarium puisqu’elle  est  directement  chauffée  par  le  second
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praefurnium. Bien qu’il ait quasiment entièrement disparu, la salle possédait également
son propre système d’hypocauste, qui cette fois, semble mêler pilettes en terre cuite
(briques en H réemployées) et pilettes maçonnées en granite (dalles plates superposées
et liées au mortier sur le principe des pilettes en TCA). Le niveau du sol de circulation se
devine grâce aux restes de mortier de tuileau encore présent sur les murs. Ce niveau est
similaire au niveau de circulation de la Pièce 3 comme l’indique également l’ouverture
dans le mur qui permet la circulation entre les deux pièces. À l’ouest de cette salle se
trouve  la  dernière  pièce  actuellement  reconnue  du  bâtiment  (Pièce 5).  Celle-ci  est
interprétée comme un possible frigidarium. Les fouilles ont en effet révélé la présence
d’un  bassin  quadrangulaire  de  1,91 m  de  longueur,  1,86 m  de  largeur  et  1 m  de
profondeur. Un sol en mortier de tuileau constitue une nouvelle fois le sol de la pièce et
donne accès directement au bord du bassin. Deux marches descendantes permettent
l’accès. Le fond n’ayant pas été conservé, nous avons pu constater, qu’a priori, aucun
système  ne  permettait  de  chauffer  ce  bassin,  d’où  son  interprétation  comme
frigidarium.
4 Bien  que  la  fonction  thermale  de  cet  espace  ait  clairement  été  identifié,  plusieurs




5 La fouille du secteur 2 a permis de mettre au jour une partie de bâtiment délimité au
nord par le seuil observé en 2016. Cet espace, partiellement clos par 4 murs, dispose
d’un sol de grandes dalles de granite. La pièce fait actuellement 5,65 m2, mais elle est
vraisemblablement plus grande car des dalles se poursuivent dans la berme sud. Au
nord de cet espace, se trouve une large zone ouverte avec, au centre, un dallage en
granite. Au niveau de la berme nord, des lambeaux d’un sol en mortier, possiblement de
tuileau (opus signinum) noirci par le feu.
6 La fonction actuellement envisagée de cet espace, maçonnerie et dallage sud compris,
est  celle d’une entrée « monumentale » donnant sur une cour,  ou un espace ouvert
présentant un sol en mortier avec au centre, une construction, difficile à interpréter
dans l’état actuel de la fouille, composée de blocs et de dalles de granite (entrée du
bâtiment  thermal,  fontaine,... ?).  La  fouille  montre  que  ce  secteur  a  également  fait
l’objet  de  remaniements,  comme l’atteste  la  présence d’un mur découvert  sous  des
niveaux de démolitions et l’arène remaniée qui reçoit le radier de granite sur lequel
repose le sol en possible opus signinum. La fonction précise de cette zone reste encore
énigmatique.  La  poursuite  des  fouilles  permettra  de  mieux  la  documenter  et  de
proposer une interprétation plus fine.
 
Élément de synthèses et perspectives pour 2018
7 La  fouille  des  secteurs 1  et 4  a  mis  au  jour  un  bâtiment  thermal  bien  conservé
présentant actuellement une superficie totale de 52,35 m2. La fonction de trois des cinq
salles a été clairement identifiée : 2 praefurnia et un caldarium avec son solium absidial.
La fonction des deux autres,  bien que supposée, reste actuellement hypothétique. Il
pourrait  s’agir  d’un  second  caldarium et  d’un  frigidarium  avec  sa  piscina.  Seule  la
poursuite des fouilles, et l’obtention du plan complet du bâtiment thermal permettra
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de le confirmer. La fouille de la moitié du second caldarium supposé a permis d’observer
deux briques en H réemployées, vraisemblablement comme pilette d’hypocauste.
8 Le secteur 2 reste, à l’heure actuelle, assez énigmatique. L’espace dallé pourrait être
une entrée monumentale donnant sur une cour que l’on peut supposer recouverte d’un
sol en mortier de tuileau. La structure centrale nécessite une fouille plus approfondie
pour en comprendre la fonction, tout comme le lien entre les structures des secteurs 1
et 2 par l’achèvement de la fouille du secteur 4.
9 Cette nouvelle campagne a également permis d’étoffer quelque peu la chronologie du
site. L’étude de la céramique de 2016 avait en effet permis d’avancer que le site avait été
occupé entre le milieu du IIe s. et le début du IIIe s. de notre ère. Ce site aurait donc
connu une occupation longue et semble-t-il continue durant toute la haute Antiquité.
 
Fig. 1 – Localisation de la fouille sur fond BD Ortho
Au 1/1500e.
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